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^5 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
T Das erste Viertel. 
T Der volle Mond. 




















I. K. Hoheit, 
der verwittw, 
Großfürstin 
H e l e n a  
P a w -
l 0 w n a. 
6. Erschei­
nung Christi. 
Bon Josephs Flucht nach Aegypten, Matth. 2. 
2S.n.d.N.I. K4 Gelinde. 14 
3Enoch. Daniel ^DieKältenimmt15 
4Methusala M zu. Heiter. 16 
5SimeonStyl. MDieKältedauert17 
7Criwinus fort bei 19 
8 Erhard ZM Heiterkeit. 20 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc. 2. 
9 1. S. n- Eph. Etwas Schnee. 21 
10 Paul d. Eins. O? Bedeckt. 22 
11 Hyginus O? Thauwetter. 23 
12 Neinhold Os Schnee 24 
13 Hilarius N 3 U. 14'Mrg. 25 
14 Felix in Pinc. mit Regen. 26 
15 Maurus Mäßig kalt. 27 
Am 











Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 
16 2.S.N Eph. M Heftiger 28 
17 Louise --Ätz Wind. 29 
18Meta Schnee- 30 
19 Pius »Ax gestöber. 31 
Neuer Februar. 
20Fab.Sebast. M Windig. 1 
21 Agnes G 5 U. 16'Mrg. 2 
22 Vincentius Gelinde. 3 
Von den Arbeitern im Weinberge, Matth. 20. 
23Septuages. Z? Es wird 4 
24 Ench A 5 
25 Pauli Bek. M Z ' 6 
26 Policarpus ^ 7 
27 Crysoftomus cG Schnee. g 
28 Carolus Magn. 6W Heiter. g 
29 Samuel 4 u. 34' Mrg. 10 
30 Seragesima Die Kälte 11 
31 Cvnacus läßt nach. 12 
4 
Februar. 
t Brigitta M Heiter 13 
2Mar.Lchtm.S5 und kalt. 14 
3 Blasius Bedeckter 15 
»V°r°nica ^ 
5 Agathe ^ Himmel 17 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
KQuinquag. ^ bei 18 
7 Richard M mäßiger Kälte. 19 
8 Fastn. Sal. O? Bedeckt. 20 
9 Aschm.Apoll. ^ Gelinde. 21 
10 Renate 'xA Bedeckt. 22 
11 Euphrosyne N 7 U. 9' Ab. 23 
12 Friedrich M Stürmisch. 24 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4. 
13 1. Jnvocav. Schlacker. 25 
14 Valentin M. Fortdauernd 26 
15 Siegfried ^ gclind. 27 
16Bußt.Quat.M Feucht 28 
Neuer März. 
17 Conftantia M und windig. 1 
18 Concordia ^ Heiter. 2 
19 Hermolaus G 11 U. 43' Ab. 3 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. 15. 













Jesus treibt einen Teusel aus, Luc. 11. 
27 3.«culi G3U.34'Ab. 11 



























1 Albinus M Bedeckt. 13 
2Horatius ^ Stürmisch. ^ 
3 Kunigunde 15 
4Adrianus M ^ ^ 16 
















Vom 27. März 
bis !t. April 
die Oster-
woche. 
Von Abspeisung der 5VW Mann, Joh. 6. 
7 Silvanus qsK Ziachts Frost. 19 
8 Cyprianus -»D Schnee 20 
9 Franzisca Frl.Anf. T. u.N. gl.21 
10 Ludmilla M und Wind. 22 
11 Elvira AA Veränderlich 23 
12 Gregorius M. HA und gelind. 24 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8. 
13 5.Iudiea 5 l Ü.V'Ab. 25 
14 Eutychius «-iE Meist bedeckter 26 
15 Lvnginus M Himmel. 27 
16 Alexander M Mittags gelinde.28 
17 Gertraud AG Bedeckt. 29 
18 Gabriel Feiner Regen. 30 
19 Joseph A Feucht. 31 
Am 











Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
Neuer April. 
20 6. Palms. Anhaltend 1 
21 Benedictus G 4 N. 3' Ab. 2 
22 Paulinus B. 2*2 heiter u. Nächte 3 
23 Gottfried mit Frost. 4 
24 Grüudouu. cM Es wird 5 
25 Charfreit.*) M wärmer. 6 
26 Dietrich ^ Veränderlich. 7 
Von der Auferstehung Jesu Christi, Marc. 16. 
27H.Ostern M H. Gsteru. 8 
28Ostermont. -F11U.11'Ab. 9 
29 Eustasius K-5 Bedeckt 10 
30 Guido ^5 bei milder 11 
31 Amadeus ZK Witterung. 12 
Weil M.iriä Verkündigung auf den Charfreitag 







Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. 2V. 













Vom guten Hirten und Miethlinge, Joh. 10. 









K 7 U. 32' Mrg. 
M warm 
^ und heiter. 
A Warm 
und ruhig. 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. IS. 










M kalte Nächte. 
5 N. 38' Mrg. 
^ Sichtb. Mondf. 
Windig. 
Heiter und 
Wk warme Luft. 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. Ig. 
24 4. Cantate M Heiter. 





















N i k o l a j e -





A l e x a n d r a  
F e o d o  -
r o w n a. 
Am 











Von der rechten 
1 5. Rogate 
2 Athanasius 
3 Kreuz. Ersind. 
4 Florianus 
5 Chr Himlf. 
6 Benedicta 
7 Juvenalis 
Betkunst, Joh. 16. 
BS Heiter 13 
^ und 14 
M ziemlich warm. 15 
Brachschein. 
G 3 U. 48' Mrg. 16 
Unsichtb.Sonnf. 
HA Veränderlich. 17 
"-lE kühl. 18 
Sehr heiter. 19 
Verheißung des heiligen Geistes, Joh. 15. 
8 6. Exaudi «ÄH Veränderlich. 20 








D 1 U. 37' Mrg. 
Windig. 
Warm. 
Sendung des heiligen Geistes, Joh. 14. 
15 Pflngftsout.z^ Pfignsten. 27 
16Pfingstmnt.6W Veränderlich, 28 
17 Antonius eW sehr warm 29 
18Quat. Jsaac M und häufiger 30 
19 Sara G4U.23'Ab. 31 
Neuer Juni. 
20 Josepha Regen. 1 
21 Prudentia M Die Hitze 2 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo. Joh. 3. 
22 Trinitatis M wächst. 
23 Leontine Warm 
24 Esther ^ und heiter. 
25 Urbanus M Bedeckt. 
26 Fronl. Eduard ^ 9 U. 23' Mrg. 
27 Rudolph Fortdauernd 
28 Wilhelm ^ trüber 
Vom reichen Mann u. armen Lazaro, Luc. 16. 
29 1.S. n. Tr. ^ Himmel 10 
30 Wigand M mit 11 




























1 Nikodemus M Veränderlich. 13 
2Nicephorus GfA-Ab. ^ 
3 Erasmus Kühl. 15 
4 Quirin. Ulrika Es wird 16 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
5 2. S. N. Tr. M wärmer u. tritt 17 
6 Artemidorus M warme 18 
7 Lucretia M und heitere 19 
8 Augufte L? Witterung 20 
9Flavius ein. 21 
WSmphM» 
11 Barnabas Gewitter. 23 
Vom verlornen Schaas, Luc. 15. 
12 3. S. u. Tr. Joh. d. Täufer 24 
13 Alfred eG Regengüsse. 25 
14 Elisäus M Bedeckt. 26 
15 Veit M Sehr warm. 27 
16 Roland Häufige 28 
17 Volkmar M Regengüsse. 29 
18Detlav G0U.48'Ab. 30 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 
Neuer Ju l i .  
19 4. S-N. Tr. Sehr warm. 1 
20 Friderica ^ Heiter. 2 
21 Abgarus Fortwährend 3 
22 Carolina TS heiter 4 
23 Basilius OS und trocken. 5 
24 Joh. d. Täuf. A 3 U. 3' Ab. 6 
25Nicon»edes M Sehr schön. 7 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
26 5. S> u. Tr. Stürmisch. 
27 7 Schläfer M ' 9 
28 Leo II. Pabft M ^ 
29Pet.u.PaulM Groye n 














N i k o l a i  
P a w l o -
w i t s c h .  

















1 Theobald Häufige 
2 Maria Heim,. G ^ Mg. 
Bon der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 













Jesus speiset 4VV0 Mann, Marc. 8. 
10 7.S.n.Tr. x 9 u. 25'Mrg. 22 
MAnf.d.Hundst. 23 
ZA und warm. 
M Regen 26 
^ und ?7 





15 Apoft. Theil. 
16 August 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 
17 8.S.N.Tr. G 7 U. 55'Mrg. 29 
18 Maternus ^ Veränderlich. 30 
19 Albanus M Meistentheils 31 
Neuer August .  
20 Elias OS heiter. 1 
21 Daniel Oeftere 2 
22 Maria Magd. O? Regenschauer. 3 
23 Apollonaris 10 Ü. 56' Ab. 4 
Vom ungerechten Haushalter, Luc^ 16. 









M Sehr warm, 
--LH bisweilen 
^ Gewitter und 
pÄtz Platzregen. 
M Heiter. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19. 








A l e x a n d r a  
F e o d o  -
r o w n a. 
Die Hunds­
gewöhnlich 
vom 1. Juli 
bis 31. Juli 
einschließlich. 
Am 













t Petri Kettenf. Bedeckt, 13 
2 Moses M warm. 14 
3Dominicus Regen, 15 
4Aristarch ^ kühl 16 
5 Oswald und heiter. 17 
6 Chr. Verkl. M Gewitter 18 








10N. 8' Ab. 
LA Es tritt 
HB heitere und 
MEnde d. Hundst.23 
M sebr warme 24 
Witterung ein. 25 
Vom Tauben und Stummen, Marc. 7. 
1412. S. N.Tr. ^ Veränderlich. 26 
15 Mar.Himlf. Z 2 U. 56' Ab. 27 





L  S c h - w - i m  A  
rzK und Zj 
Neuer September.  
-xA schön. 1 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. Ig. 
21 13.S.n.Tr. Mäßig 
22 Eleasar 9 U. 59' Mrg. 
23 Ehrenfried warm, 
24 Bartholomäus Veränderlich. 
25 Ludwig Nebel. 
26 Jrenäus M Abends 
27 Gebhard M windig. 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
28 14. S. N. Tr. Die Wärme 
29 Joh. Enth. 
30 Benjamin 
31 Christfried 
A nimmt ab. 
Weinschein. 










fest Sr. Maj. 










A l e x a n d e r  
N i k o l a  -
j e w i t s c h ,  
u. Geburtssest 
I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
O l g a N i k o  -
l  a  i  e w n a ,  
w. a. Ritterfest 




Am 1. August 
^Ühr 19 Min^ 
Sonn. Untg. 
7 Uhr 39 Min. 
Tageslänge 





2*5 Ziemlich 13 
cM warm. 14 
M Die Wärme 15 
Vom Mammonsdiensie, Matth. 6. 
415. S.N.Tr. eW nimmt ab. 16 
5 Zacharias ^ Heiter. 17 
6 Magnus ^ Bedeckt 18 
7 Regina N 8 U. 36'Mrg. 19 
8 Mar. Geb. M und 20 
9 Bruno Regen. 21 
10 Albertina ^ Es klart 22 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
11 16. S. n. Tr. Herbst-T. u. N. gl. 23 
12 Tobias M sich auf. 24 
13 Amatus TllU.O'Ab. 25 
14 ^Erhöhung Fortdauernd 26 
15 Hedwig -zK heitere u. schöne 27 
I6Jsabella M Witterung. 28 
17 Lambert MN euMichae l.29 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
1817.S.N.Tr. ^ Ruhig. 30 
Neuer Oetober.  
19 Werner Gleichförmig 
20 Susanna mittlere Wärme 
21 Quat.Ev.M. E0U.39'Mrg. 
22 Mauritius M bei meist 
23 Joel ^ M beiterem 
24 Joh. Empf. M Himmel. 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 









































t Remigius eG Heiter. 13 
Vom Gichtbrüchigen, Matth. 9. 
2 19. S. n.Tr 
Erndtefest Bedeckt 14 
3Simplicius' M .und ^ 
4Franciscus DK UMr ^ 
5 Fides M ^ 
6 Charitas D5U. 13'Ab. 18 
7 Spes Sehr kühl. 19 
8Amalia Schlacker. 20 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
9 20. S. n.Tr. ^ ^-rost. 21 
lOArwid ^  ^  ^  22 
11 Wilhelmine n? ^ ^rd 2z 
12 Walfried n? etwas warmer 24 
.3G-ng°« 
14 Calixtus -xD bei 26 
15 Theresia M feinem Regen. 27 
16 21. S.n.Tr. M Heiteres 28 
17 Florentinus ^ Wetter. 29 
18 Ev. Lucas Bedeckt. 30 
19Reform.Fest Neblig. 31 
Neuer November.  
20 Wendelinus E 6 U. 52' Ab. l 
21 Ursula M Regen. 2 
22 Cordula K? Veränderlich. 3 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
23 22. S. n. Tr. M Bedeckt. 
^ ^ Etwas Schnee. ^ 25 Adelheid 6 
. 26 Amandus ^ie Warme 7 
27 Victoria eM nimmt g 
Christschein. 
28 Sim. u. Jud. G 9 U. 6' Ab. 9 
Unsichtb.Sonnf. 
29 Narcissus ^ inerklich ab. 10 
Von der Zinsemünze, Matth. 22. 
30 23. S. N.Tr. M S^nee " 











22. Fest des 
Wunders am 




1. Oktober ist 
Sonn. Ausg. 








1 Aller Heil. 





^ und feucht. 
Etwas Frost. 
5 0 U. 50' Mrg. 
Von Jairi Tochter, Matth. 9. 
6 24. S. N.Tr. M Stürmisch. 18 
7 Erdmann 5H Schnee 19 
8 Claudius und Regen. 20 
9 Engelhard M Heitere 21 
10 Mart.Luth. M Nächte. 22 
I  I  Mart .  Bisch.  A9U.26'Ab.  23 
12 Maximilian M Regen. 24 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 24. 







Tr. M Heiter 25 
»Ätz und 26 
kalt. 27 
M Schnee 28 
M und gelinder 29 
^ Frost. 30 
Neuer December.  
G3N. 45'Ab.  1  
Vom jüngsten Gericht, Marth. 25. 
Thauwetter. 26. S. n. Tr. 
Todtenfeier 
21 Mar. Opfers 
22 Ernest. Cäcilie ^ 
23 Clemens M 
24 Lebrecht cM 
25 Katharina M 







Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
-7.,A».cu. »UM» 
28 Arnold tritt ickü'neS, 10 
29 Eberhard M heiteres W etter 11 





20. Fest der 
Thronbestei­































Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc. 21. 
4 2. Advent A 8 U. 31'Mrg. 16 
5 Hermine HS bei gelinder 17 
6St.Ni?olausMs Temperatur. 18 
7 Agathon M Etwas 19 
8MariäEmpf. ^ Thauwetter, 20 
9 Joachim HA gelind 21 
10 Hildebrand Wint. Ans. kürz. T. 22 
Jobannes sendet an Jesum, Matth. 11. 
11 3.  Advent G0U. 14'Ab.  23 
12 Valerius ^ und trübe. 24 
13 Lucia. Ottilie H. Christtag. 25 
14 Quat. Ricas. M Beständig 26 
15 Abraham M bedeckt. 27 
16Beata Trübe 28 
17 Jeremias H? und gelind. 29 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
18 4. Advent 
19 Loth 
20 Ignatius 
21 Ap. Thomas 
22 Theodosius 
23 Dagobert 
Es wird 30 
ElU.39'Ab.  31 
1856 Januar.  
kälter 
und heitert 
sG sich auf. 
L?) Recht starker 
24 Adam. Eva Froft. 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
25 Weihnacht M Heiter. 6 
26Stephanus M Windig 7 
-7E«,I°han». 
28 Nnsch. K. T. ^  und kalt. 9 
29 Jonathan ^ Schnee 10 
30 David ZZS bei mäßiger 11 
31 Sylvester Kälte. 12! 
G e n e a l o g i e  t 5  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n ,  
König von Polen, regierender Herzog von Schleswig-Holstein, 
unser Allergnädigster Monarch, geb. 1796 den 25sten Juni. 
Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronsolger, Cesarewitsch und Großsürst Alexander Ni-
kol'ajewitsch, geb. 1818 den 17. April. Vermählt 
mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1824 d. 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, geb. 
1843 den 8. September. 
Großfürst A l ex an d e r Al ex an d r o w i tf ch, geb. 
1845 den "2V. Februar, 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 
1847 den 10. April. 
Großfürst Alex ei Alexandrowitsch, geb. 
1850 den 2.' Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 
Großfürst Konstantin N i k o l aj e w i t s ch, geb. 1827 den 
9. September. Vermähl! mit der 
G r oßfürstin Alexandra Iosephowna. gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantin owitsch, geb. 
1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 
1851 den 22. Angust. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 
1854 den 4. Februar. 
Großfürst Nikolai N i ko l aj ew i t sch, geb. 1831 den 
27. Juli. 
Großfürst Michail Ni ko l aj ew i sch, geb. 1832 den 
13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, verwittwete Herzogin 
von Leuchtcnberg, geb. 1819 den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Tochter: 
Großsürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. Vermählt mit 
Seiner Großherzoglic h e n  Hoheit, dem Herzoge Georg von 
Meklenbnrg-Ätrelitz. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Februar, 
verwittwete Großherzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach. 
Großsürstin Anna Pawlowna, verwittwete Königin der Nie­
derlande, geb. 1795 den 7. Januar. 
lö 
V e r z e i c h n i s  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
( Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des untadelhasten Dienstes an.) 
Seine Dnrchlancht, der Herr Gcneralgonverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgonverneur zu Riga, Generaladjutant und 
Generallieutenant, Fürst Jtaliski, Graf Suworow Rumnikski, 
Mitansche Oberhauptmannschaft. 
Zn der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, Kaiserl. 
Kammerherr, wirklicher Staatsrath und Ritter des St. Wla-
dimir-Ordens 3ter und des St, Annen-Ordens 2ter Klasse 
Peter Alexandrows Sohn v. Walujeff. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kanzelleidirector: Herr Colleg. Assessor E. v. Rummel. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Titulairrath Parfim Welikanow. XV. 
— — Adolph Bornhardt. XV. 
J ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Titulairrath Giedroicz. 
— — Matwejeff. 
— Gouv. Secr. Kielpsch. 
— Alexander Budde. 
Translateur: Herr Titulairrath Emil v. Reibnitz. 
Registrator: Herr Owsiani. 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Titulairrath v. Kelczewski. 
— Colleg. Secr. Pezet de Corval. 
J ü n g e r e  B e a m t e  z u  b e  s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Colleg. Secr. v. Heycking. 
— — v. Exe. 
— — Graf'v. Koskull. 
G o u v .  P  r  ä s t  a n  d  e n  -  C  o  m  i  t e .  
Secretaire: Herr Colleg. Assessor v. Teichert. XX. 
Buchhalter: — Otto Treuer, prov. 
17 
Gouvernements-Regierung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländistiie Civilgouverneur. 
Vicc-Goüvernenr: Herr Staatsrath Alexander Petrows Sohn v. 
Beclemischeff. 
Aelterer Rath: Herr Staatsrath Wewel v. Krüger. XV. 
Rath: Herr Collegienralh E. Jalan de la Croir. 
— — Hofrath, Kanimcrjunker Baron Nicolai v. Mengden. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. F. Schmoelling. 
K a n z e l l e i  d e r  S e s s i o n :  
Aeltere Secretaire: Herr Titulairrath v. Gutzeit. 
— — — — Staehr. 
Deren Gehülfen: — Colleg. Secr. Alexis Ucke. 
— Gouv. Secr. Ed. v. Jolckmann II. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Gerinanoff. 
Beim Revisions-Tisch: Tischv. Gehülfe Herr Colleg. Secr. Zehr. 
— — Baron Paul v. Kleist. 
Registrator: Herr Adolph v. Boß. 
Dessen GeHülsen: Herr Baron Christoph v. Hahn. 
— Dowgwillo. 
Executor: Herr Colleg. Secr.'Mendt. 
Dessen Gehülfe: Herr Colleg. Registr. Underowiez. 
Z  e i  t u n  g  s  -  R  e d  a  c  t i  o  n .  
Redacteur: Herr Collegienassessor v. Perschke. XXX. 
— GeHülse: Herr Gouv. Secr. Oscar Ucke. 
R e n t m e i st e r: 
Herr Titulairrath Steinbach. 
Dessen GeHülse: Herr Titulairrath W. Seraphim. XX. 
A r c h i v :  
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter v. Wisznicwski. XXXV. 
Dessen Gehülfen: Herr Eichholtz. 
— Eymont. 
— Lange. 
I .  A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Peter Tweritinow I. 
Beim Isten Tisch: Tischvorstehcr Herr Kluge, prov. 
Tischv. Gehülst — Gouv. Secr. Nicolai Tweri­
tinow II. 
— 2ten — Tischvorsteher — Coll. Registr. Pieezkowski. 
Tischv. Gehülst — — Stulginski. 
— 3ten — Tischvorstehcr — Gouv. Secr. Villaret. 
Tischv. Gehülst — Zütowitsch. 
II. Abtheilung: 
Beim 4ten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. W. v. Folck-
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Hoeltzel. 
— 5ten — Tischvorstehcr — Schmidt, als Aetuar zum 
Friedlichst Hptmger. dcl. 
Tischv. Gehülst — Müller 
— Kten — Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XV. 
Tischv. Gebülst — Colleg. Registr. Kade. 
I I I  A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Riemschneider. 
Beim 7ten Tisch: Tischvorsteher Herr Gouv. Secr. Genschewitz. 
Tischv. Gehülst — I. v. Folckmann III. 
— 8ten — Tischvorsteher — Carlsen. 
Tischv. Gehülst — George Rauch 
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Beim gten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Kuninsk. 
Tischv. GeHülse — Nowitzki II. 
— lOten — Tischvorsteher — Titulairrath v. Lntzau. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Bugien. 
Gouvernements-Zeichenkammer. 
Gouvernemcntsrevisor: Herr Hosrath, Ritter v. Ratsch. XXXV. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. v. Tanner. 
— — Ednard Manns. 
— — Rcinh. Fleischer. 
Kanzelleibeamter: Herr Wilde. 
GouvernementSprocureur. 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l c i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o e u r e u r s .  
Schriftführer: Herr Hofrath v. Fircks. 
Stabsoffizier der Gensd'armerie : Herr Obrist u. Ritter v. Röthas t 
Mitaufcher Kommandant nnd Kommandeur des Bataillons der 
innern Wache: Herr Major v. Huene I. 
Gonvernementsstscal: Herr Collegienrath Ritter F. v. Maezewski. 
Gouvernementsarchitect: Herr Colleg. Secr. A, v. Winberg. 
Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnuna. 
'  '  ^ M i t g l i e d e r :  
— — Stäatsra'th, Ritter v. Mirbach. 
— — v. Drachenfels. 
— älterer Regierungsrath, Staatsrath Wevel v. Krüger. 
— Domainenhofsrath, Hofrath Seraphim. 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercellenz, der Herr Knrländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Herr CoÜeqienrath v. Stavenhaqen.^ XX. 
Der Herr Hnspector der Kurländischen Medicinalbehörde. 
Herr Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
K a n z e l l e i p e r s o n a l :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rehmann. 
Translatmr: — Collegien-Assessor v. Maezewski. XXXV. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch. 
I n  d e n  W o h l r  h ä t i g k e i t s a n  s t a l t e n  d e s  C o l l e g i i .  
Oberausseher: Herr Titulairrath Jannau. 
Buchhalter: — Colleg. Secr. Jaroschewski. 
Animumtions-Ausseher: Herr Colleg. Secr. Jacowlew. 
B e i m  S t a d t k r a n k e  » H a n s e :  
Nelterer Arzt: Herr Collegienratb Di-, v. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Collegienassessor Or. v. Nidder. 
Borsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XV. 
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Gouvernements-Bau- und Wege-Kommission. 
Vorsitzer: Seine Excellenz, der Herr Knrländische Civilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r  
Herr Jngenieur-Obristlientenant C. v, Rennenkampf. XV. 
— Gouvernemcntsrevisor, Hosrath, Ritter C. v. Rätsch. XXXV. 
— Hofrath E. v. Berg. XXV. 
— Gouvernementsarchiteet Colleg. Secr. A. v. Winberg. 
— Adelsdeputirter Gouv. Secr. E. v. Drachenfels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C  o  i n  m i f s i o  n .  
Herr Lieutenant der Bau-Ablheilung C. v. Weyrich. 
— Architect Colleg. Secr. Worms. 
— Architects-Gebülse Colleg. Secr. E. v. Babder. 
— — — Colleg. Registr. A. Edelson. 
K a n z e l  l  e i :  
Kanzelleidirector: Herr Colleg. Secr. W. Gruner I. XV. 
Kanzelleidirectors-Gehülfe: Herr Gonv. Secr. K. v. Ugianski. 
Erpeditor: Herr Colleg. Registr. Herzberg. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Tischvorstehers-Gehüli'e, Archit. Gebülse Herr Coll. Secr. C. Tieden. 
— Herr A. Lawrynowicz, prov. 
Zeichner, Herr A. Butt. 
— — A. Bach. 
R e c h n u n g s t i s c h :  
Buchhalter. Herr Titulairrath G. Fiedler. XX. 
— Gehülse, Herr Gouv. Secr. Wassiljew, vrov. 
Rentmeister und Executor, Herr Titulairrath A. v. GuZewski. 
Gouvernements - Gefängnißcomite. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländische Eivil-Gouverneur. 
Der Herr Regierungsrath E. de la Croix. 
— Hosrath und Ritt» Gras Raczinski. 
— I>ol->rirrs publ. L. Schaack. 
— Rathsherr H. A. Schmemann. 
— — Gottfr. Herrmann. 
— — — E. J. Ucksche. 
— Kaufmann M. Tailow i»„. 
Direetor und Secretaire: Herr Colleg. Secr. Ernst Westermann. 
Gouvernements-Pockenimpfungscomite. 
Sc. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mtgli'eder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Vaudesdevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuperintendent. 
— Medicinalinspector. 
Secretaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXV. 
Gouverneinents-Versorgungscomite. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländische Civilgonvcrnenr. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Gouvernemenlsprocureur 
— Kammerherr, Staatsrath und Ritter v. Mirbach. 
Secretaire: Herr Titulairrath A. Bornhardt. 
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Gouvernements-Rekrutencomile. 
Glieder - Se. Exc., der Herr Kurl. Laudesbevollmächtigte. 
— " - — Präsident des Kurl. Kanieralhofes. 
— - — Dirigireude d.Kurl. Domainenhoses. 
Oberschiedsgericht. 
Seine Excellenz, der Herr Kurl. Civilgouverneur. 
Glieder : "der Herr Gouv. Regulirungs-Ches Staatsrath v. Kienitz. 
- — Oberhosgerichisrath Baron v Kleist. 
. — Tuckumsche residir. Kreismarschall v. Rechenberg-
Linten. 
- — Tirectionsrath Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
Geschäftsführer: Herr Titulairrath Staehr. 
Gouvernements-Chausse'ecommission. 
Seine Ereellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Knrländische Gouvernemcutsrevisor. 
Secretaire: Herr Titulairrath A. Bornhardt. 
Mitglieder der statistischen ^ouvernements-Comite. 
Der Herr Gouvernemenlsprocureur. 
— Kurländische Medicinalinspector. 
— — Gouvernements-Schuldirector. 
Secretaire: vscst. 
Oberaufseher des Mitauschen Schlosses: Herr Titulairrath 
v. Reibnitz. 
Kameralhof. 
Präsident: Seine Excellenz, der Herr wirkliche Staatsrath, des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen- und des St. Sta­
nislaus - Ordens 2ter Klasse Ritter, v. Maydell. XX. 
Räthe: Herr Gouvernements-Controlenr, Staatsrath, Ritter v. 
Kymmel. XI,. 
— Collegien-Assessor v. Vinck. XXV. 
— Gouvernements - Rentmeister, Collegien-Assessor Ba­
ron Th. v^ Rönne. ^  XV. 
Protocollist: Herr Titnlairrath Fuchs. XXV. 
Archivar: Herr Tilulairrath^nud ^Ritter G. Winckler. XXXV. 
Tischvorstehcr: Herr Titulairrath Halicki. XV. 
— — — Klemm. XX. 
Buchhalter: — — I. Dohrmann. XV. 
— Gehülse: Herr Collegicn-Registrator König. 
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b )  R e n t e i a b t h  e i l u n g .  
Controleur: Herr Gouv. Secr. W, Jaroszewski. 
— GeHülse: Herr Colleg. Registr. Genfi. 
Buchhalter: Herr Collegien-Assessor v. Kütner. XXX. 
— — Colleg. Secr. A. Meyrer. 
— — Otto "Treuer, prov. 
— — Sanders, prov. 
— GeHülse: Herr Bronjewsky-Kanapen, prov. 
— — — Sadikow, prov. 
Tischvorsteber: Herr Colleg. Registr. Rosendorff. 
— Gehülfe: Herr Koeber. 
c )  K o n t r o l a b t h e i l u n g .  
Kontroleur: Herr Collegien-Secretaire W. Gruner sen. XV. 
— — Walter. 
— — v. Peutz I. 
— — v. Pentz Ii. 
Kontroleursgehülfe: Herr A. C. Lembke. 
— — Bollmann. 
— — Dombrowsky. 
— — Saucke, prov. 
Tabacks-Accise-Jnspector: Herr Titulairrath Kuntzendorff. XX. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Hofrath v. Vorkampff-Laue. XX. 
— Getmlfe: Herr v. Grabe. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Newdatschin, prov. 
Journalist: Herr Schwarz, prov. 
Domainenhof. 
Dirigirender: Seine Excellenz, der Herr wirkliche Staatsrath. 
Kammerherr, Ritter Baron v. Offenberg. XXX. 
z )  O  e  c  o  n  o  m  i  e a  b  t b  e i  l u n  g .  
Rath: Herr Hofratb W. Seraphim. XX. 
Secretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Harras. 
— — Colleg. Secr. Sonne. 
— — Colleg. Registr. H. Kupffer. 
Tischvorstehersgehülse: Herr A. Monkewitz. 
— ' — v. Gosztowt. 
— — v. Hencko. 
Landmesser: vscst 
t>) F o r st ab th e i l u n g. 
Gouvernements-Forstmeister: Herr Obrist des Forstcorps, Ritter 
E. v. Kleist. XX. 
Gelehrter Forstmeister: Herr Capitainc des Forstcorps v. Huene 
Secretaire: Herr.Hosratb Gerzstmski. XXV. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Neppert. XV. 
— — Colleg. Secr. I. Schmidt. 
Landmesser: Herr Lucian Petry. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Otto. 
Holzaufseher:'— Schmiesing. 
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e )  R e g u l  i  r u  »  g  s  a  b  t b  e i  I  u  n g .  
Go»vernenie»te-Reguliru»ge-Chcs: Herr Staatsrath, Ritter des St. 
Wladimir-Ordens 4ter u. des St. Stanislaus-Ordens 3ter 
Klasse v. Kienitz. XXX. 
— Gehülfe: Herr Titulairrath Seraphim. XXV. 
Z u g e o r d n e t e  K  r  e  >  s  l  a  n  d  m  e s s  e r :  
Goldingenscher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Gouv. Secr. Slevogt. 
Tuckumscher, — Collegienregistrator Fleischer. 
6 )  B e i  d e m  D o m a i  n e u  H o f e  ü b e r h a u p t .  
Assessor: Herr Collegien-Assessor Emil Vorkampff-Laue. XV. 
Beamter zu besondern Aufträge»: Herr Titulairrath Friske. XX. 
Auwalt: Herr Titulairrath G. Vorkampff-Laue. 
Civilingenieur: Herr Strauß, prov. 
Kontroieur: Herr Titulairrath Lockniann. XV. 
— GeHülse: Herr Colleg. Secretaire W. MeNrer. 
Translateur: Herr Collegien-Assessor C. Maezewski. XXX. 
— — Titulairrath v. Butkiewicz. 
Arcknvar: Herr Titulairrath und Ritter A. Menrer. XI.. 
Cassirer und Executor: Herr Gouv. Secr. Schäfer. 
Journalist: Herr Colleg. Registr. v. Folckmann. 
e )  K r e i s - R e g u l i r u n g s v e r  w a l t u n g .  
Inspektor: Herr Hosrath, Kammerjunker Baron v. d. Howen. XX. 
Gehülfe: Herr Provinz. Secr. Th. v. Rutenberg. 
— Herr Titulairrath Langenseldt. 
Gehülfe: Herr Colleg. Registr. Julius Manns. 
— Herr Titulairrath Faber. 
Gehülfe: Herr Böhmer, prov. 
k )  B  e  z  i  r k  s  v  e r w  a  l  t  u  n  g  e n .  
Inspektor: Herr Hosrath, Ritter Beise. XXXV. 
Jnspectorsgehülse: Herr. Eduard Vorkampff-Laue, prov. 
Schriftführer: Herr Carl Janischewsky. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. E. Schmidt. 
Jüngerer — — Collegienassessor Ur. Schaack. 
Bauskesche Oeeonomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Titulairrath Kienitz. 
Schriftführer: Herr Neuinan»', prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collegienassessor Or. F. Metz. 
Jüngerer — — Titulairrath Dr. Henko. 
Jnspector: Herr Collegienassessor F. Romanowsky. 
Schriftführer: Herr Colleg. Registr. A. Steffens. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor Or. Adolph Gläser. 
Goldingensche Oeeonomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Collegienassessor, Ritter P. v. Kleist'. XX. 
Jnspectorsgehülse: Herr Gouv. Secr. Melville. 
Schriftführer: Herr A. Chomfe. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vi-. E. Pohl. 
Jüngerer — — — O,-. A. Stöver. 
Hafenpothsche Oeeonomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Gouv. Secr. G. Bursy. 
Schriftführer: Herr Zimmermann. 
Aelterer Bezirksarzt: v»c->t 
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Jakobstädtsche Oeeonomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Hosrath C. Böhm. XX, 
Schriftführer: Herr Titulairrath «5. Lutzau. XX. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Collegienassessor Or. Döllen. 
Jüngerer — — vr, H. Odin. 
Forstrevidcnt des 1. Bezirks: Herr Tit. Rath Baron W,v. Haaren. 
— - 2. — — Stabseapitaine des Forstcorps 
^ ^ Baron v. Funk. 
Zu Dubena, Herr Capitaine des Forstcorps A, v, Voigt. 
- Groß-Buschhoff, sep. Uutersörster, Herr Tit. Rath Sei'tz. XXV. 
- Schlottenhoff, sep. Unterförster, Herr Lieutenant des Forst­
corps Martini. 
- Ellern, sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. I. Jürgenson. XV. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
- Setzen, Herr Colleg, Secr. Neppert. 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath Naprowski. 
- Neugut, Herr Stabscapitaiue des Forstcorps Alex. Harff, 
- Baldohn, Herr Stabscapitaine des Forstcorps Block. XV, 
- Annenburg, Herr Titulairrath v. Grotthuß, XV. 
. Bauske , Herr Stabscapitaine d. Forstcorps Ritttr Uloth. XX, 
. Klievenhoff, Herr Titulairrath Rcnaud. 
» Bankaushoff, Herr Stabscapitaine des Forstcorps, Ritter v, 
Bretschueider. XX. 
- Mt-Schwarden, Herr Fähnrich des Forstcorps Witte. 
. Kursiten, Herr Titulairrath v, Medem. XV. 
. Frauenburg, Herr Titulairrath Schäser. XV 
- Schrunden, Herr Titulairrath v. Mirbach. XV. 
- Grobin, Herr Lieuteuaut des Forstcorps Ritter v. Bolschwing, 
- Niederbartau, Herr See. Lieut. des Forstcorps Gottschalck, 
. Rutzau, Herr Stabscapitaine d, Forstcorps, Gottschalck. XXX. 
. Allschwangcn, Herr Titulairrath Eltzberg. 
» Pilten, vacst. 
- Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Medem. XV. 
- Goldingen. Herr Titulairrath v. Hüllessem. XXV. 
- Rönnen, Herr Lientenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
- Mattkuln, Herr^Fahnrich des Forstcorps E. Gröger. ^ 
- Angern, Herr Fähnricl/'des Forstcorps Westberg, 
- Tuckum, Herr Titulairrath v, tzüllessem. 
- Sessau, sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. Baron v. Vie-
tinghoff-Scheel. 
- Pönau, sep. Untersörster, Herr Titulairrath Schätzke. XXV. 
. Doblen, sep. Untersörster, Herr Colleg. Secr. Stengel. XX, 
Obcrhvfgericht. 
Präsident: Seine Excellenz, der Herr Kammerherr, Staatsrath u. 
Ritter des St. Wladimir-Ordens Iter, des St. Annen-
Ordens 2ter, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse u, 
des St. Johannes von Jerusalem W. v. Derschau, XI,. 
Landhofmeister: Seine Excellenz, der Herr Baron u. Ritter Frie­
drich v. Klopmann. XXXV. 
Kanzler: Herr Baron u. Ritter Friedr, v. Stempel, Excellenz. XIV. 
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Oberburggraf: Herr Baron lind Ritter Gideon v. Stempel, Ex­
cellenz, XXXV. 
Landmarschall - Seine Excellence der Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse, und des Maltheser-
Ordens, Baron Peter v. Medem. XI>V. 
Oberhofgerichtsrath: Herr Ritter Baron August, v. d.Howen. XXV. 
— — A. v. Kleist. XXV. 
Oberfecretaire: Herr Titulairrath I. B. Schmölling. 
Kanzelleifecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XXX. 
— — Colleg. Secr. Earl v. Andrea. 
— — , — W. Berndt. 
— — — A. v. Maezewski. 
Translateurl: Herr Hosrath, Ritter v. Awerin. XI.V. 
Archivar: — Gouv. Secr. I. C. Gebauer. XV. 
— — — H. Schumann. 
Registrator und Secretairs-Gehülse: Herr Eugen Neander. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt, XX.V 
Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Excelleu;, Herr Landhofmeister und Ritter des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-Ordens 2ter, 
des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse und des Köuigl. 
Preußis. Johauniter-Ordens Baron v. Klopmann. XXXV. 
Vi «Präsident: Se. Hochwürden, Herr Generalsuperintendent, Con-
sistorialrath und Ritter Wilpert. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Friedensrichter v. Derschau. XV. 
2ter — — — Mitauscher Jnstanz-Gerichts-Assessor 
v. d. Brüggen. 
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mesoten. 
2ler — — — Consistorialrath E. Neander, Pastor 
prim. an der St. Trinitatis-Kirche zu Mitau. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g .  R e f o r m  i r t e n  S i t z u n g  
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhofger. Advoeat v. Tiling. 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
K a n z e l l e i :  
Sercetaire: Herr Titulairrath G, v. Richter. XX. 
Notaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXV. 
Translateur: Herr Titulairrath Iwanow, prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Volck. 
— — Baron v. Rutenberg. 
Ritterschaftscomite. 
Seine Excellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, wirkl. Staatsrath 
u. Ritter Baron Theodor v. Hahn, Erbherr von Postenden. 
Herr residirender Selburgscher Kreismarichall, Leon von Koskull 
auf Kruschkaln und Zilden. 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismarschall Baron Magnus 
v. Klopmann auf Alt-Lassen. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgras Hofrath u. 
Ritter Peter v. Medem anf Ellei. 
— nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgraf Frie­
drich v. Medem auf Remten. 
— residirender Tuckumscher Kreismarschall, Ritter Ernst von 
Rechenberg-Linten auf Pillkaln und Alt-Abgulden. 
nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall, Baron Alpbons 
v. d. Ropp auf Bixten. 
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Herr residirender Goldingenscher Kreismarschall. Baron Eugene 
v. Klopmann. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall, Stabsritt' 
meister a, D, und Ritter Baron Louis v. Rönne. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall, Lieutenant a. D-
v, Drachenfels auf Gransden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, Alexander v, 
Dorthesen auf Debseln. 
Obereinnebmer: Herr Hosrath Baron v. Bolschwing. XX. 
Secretaire: Herr Titulairrath Baron Adolph v. Lieven. 
Actuar: Herr F. v. Rntenberg, 
— — Eduard v, Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken ansKlein-Rönnen. 
Kanzelleibeamter: Herr George Balck. 
Kommission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
— Kammerherr Baron Simolin. 
— Kammerherr, Staatsrath und Ritter v. Mirbach. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Direktor: Herr Kreismarschall Leon v. Koskull. 
Direetionsrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken. 
— — Baron Alerander v. Medem aus Rumbenhos. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Ludwig v. Kleist. 
Secretaire: Herr Oberhofger. Adv. Tit. Rath v.'Neumann. 
Cassirer: — v. Ascheberg. 
Protocollist: — I. Feldten.' 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — C. Wilde. 
Medicinalbehörde. 
Jnspector: Herr Staatsrath und Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse Dr. v. Bursy. XXV. 
Operateur: >— Collegienrath Dr. me6. et ckirnrA. v. Mulert. 
Accoucheur: — — Dr. v. Hübschmann. XV. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. A. Meyrer. 
Aelterer Gouv. Veterinairarzt: Herr Coll. Secr. v. Corvin-Wiersbitzki-
Jüngerer — — — Günther, prov. 
Gouvernements-Posteomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr.,Ritterv. Briskorn. XXV. 
— — Gebülfe u. Translatenr: Herr Hofrath 
Ritter v. Lemke. XXX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath N. v. Grünberg. XV. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Martinow. 
Aelterer Sortirer: Herr Gouv. Secr. Junowitz I. 
— — — — Liebert. 
— — — Collegien-Registrator Roseins. 
2 
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Jüngerer Sortirer: Herr Nawlicki, 
— — — Junowiß II. 
— — — Müller. 
— — — Pogrebnoi. 
Zu den Geschäften zugeordnet: 
Herr Tit. Rath A. Wegner, Schrnndenscher Kreis-Postmeistersgeh. 
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Baron Gotth. v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Eduard v. Koskull. 
— — Eduard v, d, Brüggen. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath v. Brunnow. XXV. 
Protoeollist: Herr Titulairrath H. Wedersperger. XXV. 
Registrator: Herr Carl Tiling. 
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v. Stempel. 
Assessor: Herr Baron v. Medem. 
Marschkommissair: vscst. 
Aetuar: Herr Titulairrath Straus. XX. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Registrator: Herr W. Worms. 
Journalist: vscst. 
Doblensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Albert v. Schlippenbach. XXV. 
Friedensrichter: Herr v. Derschau. XX. 
Assessor: v-icst. 
Seeretaire: Herr Colleg. Seer. A. Maezewski. XX. 
Registrator: — Carl Nelius. 
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Titulairrath v. Zuccalmaqlio. 
— — Mehlberg. 
Gerichtsvoigt: — Todleben. 
— — Kehtel. 
Rathsherr: Herr Lindemann. 
— — I. G. Neumann. 
— — A. Georgj. 
— — Rettig. 
— — Fr. Lucas 
— — E. I. Ucksche. 
Erster Seeretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kupsser. 
Zweiter — — Titulairrath A. Neander. 
Secretairs-Gehülfe u. Notaire: Herr Colleg. Secr. Schlieps. 
Translateur: Herr Collegienassessor v. Henny. 
Archivar: Herr George Balck. 
Buchhalter: — vse»t 
Prov. Buchhalter bei der Kämmerei: Herr Coll. Assessor v. Dreyer. 
1. Buchhalter b. d. Steuerverw.: Herr Colleg. Registr. Lankowskn. 
2. — ^ Gouv. Secr. Schumann. 
Stadtältermann: Herr Pultrock. 
— — Billewiez. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Joh. Jul. Tode. 
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Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Capitaine und Ritter Baron v. Klebeck. XX. 
Assessor: Herr Ewald v. Sacken, pro«. 
— — Rathsherr I. G. Neumann. 
Seeretaire: Herr Gouv. Secr. W. v. Kupsser. 
Translateur: Herr Titulairrath v. Kelczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lorentz. 
Archivar: — Damier. 
Quarrieraufseher: Istes Quart., Herr Coll. Registr. Tomaschewski. 
— 2tes — — Grün. 
— 3tes — — Gouv. Secr. Owsiani. 
— 4tes — — Borrowski, prov. 
Aufseher des Mitauschen Krongesängnisses: Herr Colleg. Registr. 
Kannenberg. 
Mitausche Quartiercomite. 
Mitglieder: Herr Baron F. v. Sacken. 
'— — Colleg. Secr. A. Meyrer. 
— — Schuitze. 
- — Arn. Seuffert. 
Protocollführer: Herr Oberhofg. Advocat Adolphi. 
Buchhalter: — Titulairrath Rosenbach. XXV. 
KanzeUeibeamte: Herr Titulairrath A. Wegner. 
Milau^che Zolljaftawe. 
Zollsastawenaufseher: Herr Titulairrath v. Reyher. 
KanzeUeibeamte: Herr Simeikin. 
Administrator der Branntweins-Accise: Herr G. Hermann. 
— der Bier-Accise: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Kreisfiseal: Herr Colleg. Secr. Seraphim. 
— Kreisarzt: Herr Staatsrath Or. v. Schiemann. XXV. 
— Kreisrevisor: — Manns. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hofrath vr. v. Bluhm. 
Kronarzt auf dem Privatgute Grünhof: Herr Collegienassessor 
vr. v. Czernay. 
Oeconomiearzt auf dem Krongute Würzau: Herr Or. Kleinenberg. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr vr Döllen. 
Probirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Subarew. 
Gouvernements - Schul - Directorat. 
Kurl. Gouv. Schuldirector: Herr Staatsrath u. Ritter v. Belago. XX. 
Schriftführer: Herr A. v. Pentz I., prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Winckler. 
XXXV, prov. 
— — Gouv. Secr. Ugianski. 
<Z^innÄ8ium. 
Direktor: Herr Staatsrath nnd Ritter v. Belago. XX. 
Ehrencurator d. Mitauschen Gymnasii: Herr Kammerherr, Staats­
rath und Ritter, Kreismarschall v. Mirbach. XX. 
Inspektor: Herr Hofrath und Ritter Gras Raezynski. 
2* 
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O b e r l e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
Herr Collegienrath u. Ritter E. G. v. Engelmann, Oberlehrer der 
Religion, zugleich auch Bibliothekar des Gymnasii. XX. 
— Collegienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russischen 
Sprache. XV. 
— Collegienrath v. Nikolitsch, Oberlehrer der russischen Sprache 
und Literatur. 
— Collegienrath v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte u. 
Geographie. 
— Hofrath G. v. Blase, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— Collegienassessor E. A. v. Pfingsten, Oberlehrer der deutschen 
und lateinischen Sprache. 
— Collegienassessor v. Napierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Titulairrath I. Vogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
und Literatur. 
— Titulairrath Magister Paucker, Oberlehrer der griech. Sprache. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Titulairrath Fr. Cruse. 
— — Torney. 
— Hofrath- Zorobabel Guaita, Lehrer der franz. Sprache. XV. 
— Titulairrath Golotufow, Lehrer der russischen Sprache an der 
Ergänzungs- oder Parallelklasse. 
— Colleg. Secr., Academiker I. L. Egginck, Lehrer der Zeich­
nenkunst. 
— Ober-Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Prediger Rupeiko, römisch-katholischer Religionslehrer. 
— Rapp , Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasialarzt Collegienassessor Or. v. Schmemann. 
t'olleHiuin «eliolaroliale. 
Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und Ritter v. 
Belago, Präsident. 
— Bürgermeister, Titulairrath F. v. Zuccalmaglio. 
— Generalsuperintendent Wilpert. 
— Oberlehrer, Collegienassessor v. Pfingsten. 
— Oberlehrer, Titulairrath Vogel. 
— Stadtältermann Pultrvck. 
Rathsherr Mulert. 
— Schulinspector, Coll. Ass. v. Borck, Seeretaire des Kollegiums. 
Gouv. Kommission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegienrath u. Ritter v. Engelmann. 
— — Rabbiner, vscst. 
- — Naphtali Lowenthal, vom Kaufmannsstande. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Borck. XXV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor v. Westberg. XXX. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Blosseld. 
— Lehrer der russischen Sprache an der Ergänzungs- oder Pa­
rallelklasse Gouv. Secr. Ketzerau. 
Höhere St. Trinitalis-Tvchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Pfingsten. 
Deren Gehülfin: Fränl. Fadejew. 
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Dorotheenschule. 
Vorsteherin: Fräulein v. Sacken, prov. 
Deren Gehülfin: Fräul. Guaita. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlehrer: Herr Pfeiffer. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Haacke. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Knappe, stellv. 
Alexander-Elementarschule. 
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. I. G. Aeckerle. 
Katholische Parochialschule. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräischen Religion und Gouvern, 
Translateur der hebräischen Sprache. 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-Anstalten. 
Knabenschule des Herrn vr. Hechel 
— . — Hachseld. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A, Schabert. 
Töchterschule des Herrn Wilhelm Maczewski. 
— des Fräuleins Czemewsky. 
— - — Seraphim. 
— der Demoiselle Meyrer. 
— - — 
— - — Kruse. 
— - Mad. Schmöling. 
Mitausches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Ädelicher Beisitzer: Baron v. Budberg-Benninghausen. 
Geistlicher — — vscst. 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. 
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Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosanow, erster Geistlicher 
an der Mitauschen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
— Alerander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Konststorialratb v, Neander, Mitaus. deutsch. Kron-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtenstein, deutscher'Stadtprediger zu Mitau. 
— — Conradi, lettischer Kron-Kirchspiel'sprediger zu Mitau. 
— — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau. 
— — Cruse, Prediger der resormirten Gemeinde zu Mitau. 
— Szydlowski, Administrator der Mitauschen römisch-katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
— Rupeiko, Vicar daselbst. 
Zu Grenz- und Fockenhos, Herr Pastor Bursy. 
- Siuxt, Herr Pastor Wilpert. 
- Doblen, — — Samberg, deutscher Prediger. 
— und Bershos, Herr Pastor Bock. 
- Hofzumberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkowski. 
- Dalbingen, Herr Pastor Knpffer. 
- Grünhof, — — Klassohn. 
. Salgalln, — — Conradi. 
- Sessau, — — R. v. Voigt. 
- Würzau, — — Bahder. 
. Lieven-Bersen, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Herr Adolphi. 
— C. v. Neumann, Tit. Rath. 
— Pobl. 
— v. Pantenius. 
— E. v. Sacken. 
Herr Schmid, Titulairrath. 
— Schmölling. 
— v. Tiling. 
— Ullmann, Titulairrath, 
Oeffentliche Notaire. 
Herr L, Schaack. 
— Kuntzendorss, Titulairrath. 
— Colleg. Secr. Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. v. Bidder, Coll. Asscss. I Herr vr. v. Metz, Coll. Assessor. 
v. Bluhm, Hofrath, Bab 
dohnscher Brunneuarzt, 
v. Burs», Staatsr. XV. 
v.Gramckau, Coll.Rath. 
v. Hübschmann, XV.— 
v. Mnlert, Coll. Rath. 
— — v. Schiemann, Staats­
rath. XV. 
— — v. Sckmemann, Colleg. 
Assessor. 
— — E.Schmidt, Tit. Rath. 
Herr Zahnarzt Block. 
Apotheken in Mitau. 
Seel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke lLeitner's Erben), Herr Provisor Görtz. 
— Lu'dendorffs Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schneiders. 
Apotheke des Herrn Provisor Gley. 
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Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
sHält ihre ordentlichen Sitzungen am zweiten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local im Steffenhagenschen Hause an der Kannen­
gießer-Straße.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr l)r. M, G. v. Paucker, Geschäftsführer und Schatzmeister, 
correspondirendes Mitglied der kaiserlichen Academie der 
Wissenschaften, Ritter. 
— — E. Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collegienrath. 
— — Carl v. Bursy, Redacteur, Staatsrath. 
— Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— Ernst August Pfingsten, Redacteur, Oberlehrer. 
— W. Steffenhagen. 
— Landhofmeister Baron Klopmann, Excellenz. 
Kurländisches Provinzialmuseum. 
(Ist dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Steffen-
hagenschen Hause an der Kannengießer-Straße. geöffnet.) 
Direktor: Herr Landhosmeister Baron Klopmann, Excellenz. 
Conservator: Herr IZr. v. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Steffenhagen. 
Frauenverein. 
Vorsteherin : Frau Gräfin Elisabeth v. Medem, geb. v. Fircks. 
— — Baronin Emilie v. Wölfs, geb. v. Manteuffel. 
— — — v. Schopping, geb. Fürstin Lieven, 
Durchlaucht, stellv. 
Pflegerin: Frau v. Offenberg, geb. v. Mirbach. 
— — v. Bolfchwing, geb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geb. v. Hahn. 
— — v. Derschau, "geb. v. Salza. 
— —- v. Engelmann, geb. v. Briskorn. 
— — Oberhofg. Adv. v. Neumann, geb. Beitler. 
— — Buchhändler Reyher, geb. Lang. 
Seeretaire: Herr Hofrath v. Fircks. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Jndustriecomptoir. Vorsteherin: Fräulein v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präsident: Herr Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
— — Reichsgraf Theodor v. Medem. 
Schatzmeister: Herr Käufmann I. W. Kupsser. 
Seeretaire: Herr Stadtfecretaire Victor Kupffer. 
— — Pastor Schulz. 
Pfleger: Herr Pastor Cruje. 
— — l>r. Schmidt. 
— — Or. v. Bidder. 
— — Kaufmann Tochagnio. 
— — Baron v. d. Ropp. 
— — Kaufmann Georgi. 
Vorsteher: Herr Lüdecke. ^ 
Jndustrielehrer: Herr Engelmann. 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m e n h a u s .  
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
— — Sieslak. 
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M i t a u  s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Vorsitzer: Herr Rathskerr Fr. Lucas. 
Beisitzer: Ed. Neuland. 
— — Hausmann. 
— — Voeltzke. 
— — Forster. 
Schriftführer: vseat. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr Gootsch. 
E b r ä i  s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Herr I. Friedlaender. — Herr B. Jsaacksohn. — Herr I. Markus. 
Im Flecken Doblen. 
Fleckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Müller. 
Bezirksarzt: Herr Collegienassessor On. Schaack. 
Apotheke des Herrn Provisor Brenner. 
Parochialschule des Herrn Behr. 
In der Kreisstadt Baaske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Conrad v. Bistram. 
Assessor: Herr Baron Otto v. Brunnow. 
— — Baron v. Haaren. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. XV. 
Tischvorsteher: Herr Ribbe. 
Registrator: — I. Neumann, prov. 
Gesängniß'Aufseher: Herr Ribner. 
Bauskesches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Rudolph v. Düsterloh. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Graf Carl v. Keyserling. 
Assessor: Herr Colleg. Registr. v. d. Brincken. 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XXV. 
Archivar: Herr Jacob Drenger. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr August Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — V. Blomcke. 
Rathsherr: Herr G. I. Hüning. 
— — C. F. Hansel. 
Registrator: — Rudolph Wiegandt. 
Bauskesche Quarliercomite. 
Mitglied: Herr Otto Strauch. 
— — Christoph Thoebel. 
— — Zankel Judelowitsch. 
Schriftführer: Herr Theodor Wigandt. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath Or. Henko. 
— Stadtarzt: — — Or. v. Borewicz. 
— Kreispostmeister: Herr Collegienassessor Werigo-
Dorowski. XV. 
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Zu Blieben, Herr Pastor O, Mvlich. 
. Lesten, — — Karl v. Kupsser, Doblenscher Propst. 
— Neuenburg, — — Bernewitz. 
— Sahten, ' — — Bitterling, Candauscher Propst. 
Advocat: Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Staatsratb, Ritter v. Schmidt. XX. 
— — G. v. Korff in Grendsen. 
— — Otto in Neuenburg. 
— — Titulairrath Busch in Alt-Autz. 
— — Kröger. 
Apotheke des Herrn Provisor Stein. 
Im Kreisflecken Talsen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Coll. Secr. Baron I. v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Assessor: Herr Nicolai v. Hueue. 
— — I. v. d. Brüggen. 
Actuar: — Colleg. Secr. v. Seraphim. XX. 
Tischvorsteher: Herr Adolph Neumann. 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Tb. v. Trompowsky. 
Assessor: Herr v. Landsberg. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. C. T. Bernewitz. 
Registrator: Herr Adolph Vogel, vrov. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Staatsrath u. Ritter vr. v. Beyer. 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullebrer: Herr Harich. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr C. Alexandroff. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Karpiensky. 
- Zabeln, — — Kupfer. 
- Erwählen, — — Urban. 
- Candau, — — Bernewitz. 
- Baigalln, — — Krause. 
- Talsen, — — H. Tiling. 
. Kabillen, — — Büttner/ 
. Nurmhusen, — — Bürger. 
- Samiten, — — Suckau. 
- Mahnen, — — Seeberg. 
. Lievenhos, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
Freipraktifirende Aerzte in Talsen. 
Herr Or. v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
- — Worms. 
- — Leyen. 
Apotheke der Frau vr.Horlacher, Inhaber: Herr Provisor Göbel. 
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Kronarzt: Herr Titulairrath O,-. Hartmann, 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. Iägermann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Knabenschule des Herrn H.' Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Stein. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Stein. 
Arzt: Herr Dr. Gläser. 
Goldingensche Oberhauptmcmnschast. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
G oldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron E. v. d. Ropp. 
Assessor: Herr Baron Carl v. Mirbach. 
- -- Baron Adam v. Kleist. 
Jnstanzsecretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rummel. XV. 
Protocollist: Herr Gouv. Secr. I. v. d. Osten-Sacken. 
Archivar: Herr R. Mölchert. 
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Behr. 
Assessor: Herr Baron Th. v. Düsterloh. 
— — Baron O. v. d. Recke. 
Actuar: — Colleg. Registr. Kallmeyer. XV. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Collegien-Registrator A. Hancke. 
Registrator und Translateur: — Gouv. Secr. I. Wassery. 
Goldingensches Kreisgcricht. 
Kreisrichter: Herr Baron George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Baron H. v. Roenne. 
Assessor: Herr Baron Carl v. Sacken. 
Secretaire: Herr Collegienassessor, Ritter v. Günther. XX. 
Registrator: Herr Vogel, prov. 
Goldingenscher Stadtmagistral. 
Gcnchtsvoigt: ^rr Otto Günther. 
Rathsherr: Herr I. A. Blahse. 
— — Drexler. 
— — Maurer. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v. Dieterich. 
Registrator und Kämmcrei-Buchhalter: Herr C. E. Henckhusen. 
Buchhalter: Herr Landt. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschastl. Lehrer Tit. Rath Bobiensky. 
- Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Beresky. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Masing. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Fräulein Neumann. 
— — Frau Titulairräthin Bobiensky. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsiker: Herr Schulinspector Tit. Rath Bobiensky. 
Mitglied: — russischer Lehrer Beresky. 
— — Benjamin Hirsch Salgaller, vom Rabinerstande. 
— — Israel Hirsch Joffe, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauvtmannschaft. 
Herr Bauskescher Propst Kühn sen. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
— — — Seiier, lettischer — 
- Eckau , Herr Pastor Kühn. 
. Barbern, — — Bedel. 
- Mesoten, — — Conradi, Consistorialassessor, 
. Neugut, — — v. Kraus. 
- Alt- und Neu-Rahden, Herr Pastor v. Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Ruft. 
- Schönberg, Herr Kurmowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Hencko. 
- . W. v. Borewicz, Collegienassessor. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— . — — Kluge. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tucknm. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Adam v. Koskull. XXV. 
Assessor: Herr Adolph v. Sacken. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Bächmann. XXV. 
Protocollist: vscst. 
Archivar: Herr Collegien-Registrator H. Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Theodor v. Hahn. 
Assessor: Herr Baron Walter v. Stromberg. 
— — Baron V. v. Düsterloh. 
Actuar: — Colleg. Secr. Taube. 
Tischvorsteher und stellv. Translateur: Herr Colleg. Registr. E. Be> 
niuszewicz. 
Gesängniß-Aufseher: Herr Gouv. Secr. I. Hellmann. 
Expeditor: Herr C. Freiberg. 
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Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Baron Eduard v. Lieven. 
Friedensrichter: Herr Baron v. Fircks. 
Assessor: Herr Peter v. Drachensels. 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter v. Paul. XXXV. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gerichrsvoigt: — Samuel Pfeiffer. 
Rathsherr / Herr Reinson. 
— — Robert Schacht. 
— — Malikowski. 
Secretaire: Herr Titulairrath Theodor Grosset. 
Protocollist: Herr Ahlberg. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— Gehülse: Herr E. Wahrt. 
— der Ebracr-Abtheilung: Herr Wassili Brinkenhoff. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Johannsohn. 
Kreisfiscal: Herr Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter Or. v. Schmidt. XXX. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. XXXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschastl. Lehrer, Titulairrath Herr­
mann Sadowsky. 
Elementarschule. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Alliman, christlicher Lehrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission sür Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Sadowsky. 
Mitglied: — russischer Lehrer. Bergholz. 
— — Abraham Lichtenstein, Rabbiner. 
— — Marcus Abraham Rukaiser, vom Kausmannsstande. 
Tuckumsches Oberkirchenvorstcheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senken. 
Adelicher Beisitzer: — Baron E. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Propst Bilterling. 
Notaire: Hcrr Colleg. Secr. F. v. Seraphim, Talsenscher Haupt-
mannsgerichts-Actuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Prediger der rechtgläub. Kirche, Herr Krasnogorski. 
— Herr Pastor Kelch. 
- Grosi-Autz, — — Aug. v. Raison. 
- Neu-Autz, — — Bielenstein. 
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Windausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. E. v, Hertel. 
— — I. G. Böhm. 
Buchhalter: Hcrr F. Bucharow. 
Windaujche Port-^.amojchna. 
Dirigirender: Herr Hofrath, Ritter v. Ekardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairrath Wilh. v. Grot. XV. 
Journalist: Hcrr Gouv. Sccr. P. Pieitewitz. 
Rentmeister: vacst. 
Buchhalter und Zollberechner: Herr Colleg. Registr. Mendt. 
Translateur: Hcrr Colleg. Registr. P. Pawlow. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelmeister: Herr — L. Eidnmt. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniecommandeur: Herr Major u. Ritter v. Nandelstaedt. XX. 
Consulale. 
Dänemark: Hm Viceconfnl Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Hcrr Viceconsul, Coll. Secr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Herr Viceconsul A. Hertzwich. 
Hannover: Herr Viceconsul K. W. Heintz. 
Oldenburg: Herr Viceconsul Fr. Zell. 
Belgien: Herr Consul K. W. Heintz. 
Windauscher Kreisarzt: H rr Stabsarzt, Collegienassessor, erblicher 
^ ^IZHrtnb^ger Vr.^v. Horiactzer.^ 
Kreiöschule. 
Schulinspector: Herr Colleg. Secr. Kuhlbecg. XV. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Sec'r. Tichter. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Colleg. Secr. Müblenberg. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Wilh. Stavenhagen. 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Wagner. 
Privatschule für Knaben des Herrn Titulairrath Jordan. XX. 
— . Mädchen der Mad. Kuhlberg. 
Kreis-Commission sür bebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Kublber>i, 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Mühlenberg. 
— Herr M. Samnnow, Rabbiner. 
— Simon Tietzner, vom Kaufmannsstande. 
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Schulcollegium. 
Herr Schulinspector Kuhlberg, d. z. Präses. 
— Pastor v. Raison. 
— wissenschastl. Lehrer Tichter. 
— Bürgermeister Schau. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath W. Jvensen. XXV. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Collegieuassessor Stabsarzt vr. v. Horlacher, Kreisarzt. 
— vr. Dercks. 
— — Katterfeld in Schleck. 
— — Titulairrath Stäger, Stadtarzt. 
— — Kupsser in Edwahlen. 
Kronarzt auf dem Gute Dondangen: Herr Titulairrath vr. Georg 
Heinr. Bahr. 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Hcrr Maslowski. 
Rathsherr: Herr Schaul. 
— — Krause. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Waldmann. 
Stadtarzt: Herr vr. Conradi. 
Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
- Pilten, vsost. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consistorialrath, Pilten­
scher Propst. 
- Jrben, — — Kupsser. 
. Puffen, — — Kawall. 
. Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Bläse. 
Landsen, — — Kallmeyer, Vicar. 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
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Goldingensche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr I. v, d, Osten-Sacken. 
— — Kosack. 
— — Her; Hirschmann. 
— — Schönhoff. 
Schriftführer: Herr Th. Carl Goodmann. 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Buchhalter: Hcrr Melanchtowicz. 
Journalist: — Colleg. Secr. Bärendt. 
Kreisfiscal: Herr Titulairrath Attelmeyer. 
Kreisarzt: Herr Titulairrath i)r. Pohl. 
Stadtarzt: — Hosrath I),-. Kupsser. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Ass., Ritter v. Rosenberger. XI.. 
Gehülse: Herr Gouv. Secr. v. Winter/ 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Titulairratb Hildebrand. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Allihn. 
— Lehrer der russischen Sprache. Colleg. Secr. BaerenSt. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kämmerling. 
Hebräische Krvnsschule. 
Herr Ewald, christlicher Lehrer. 
— Aronson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Knabenschule des Herrn Hoheisel. 
Töchterschule der Madame Sauer, geb. Viereckel. 
— des Fräulein Wagner. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Titulairrath Hildebrand. 
Mitglied: — Lehrer Baerendt. 
— — Marcuse, stellv. Rabbiner. ^ 
Goldingensches Oberkirchenvorsteberamt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. Vehr auf Edwahlen. 
Adelicher Beisitzer: Herr Graf v. Lambsdorff auf Suhrs. 
Geistlicher — — Propst Schmidt. 
Notaire: Herr Oberhofger. Advocat G. Gilbert, Cand. der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauplmannschast. 
Zu Schrunden, Herr Pastor v. Grot. 
- Wormen, — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — —> v. Elverfeld. 
- Lippaicken, — — Eschen. 
. Edsen, — — van Beuningen. 
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Zu Kursiten, Herr Pastor Feldmann. 
- Frauenburg, — — Kupsser. 
- Luttringeu, — — Rosenberger. 
- Muischazeem, — — A. Büttner, Goldingensch. Propst. 
- Ringen, — — Rosenberger. 
bigen Kirche. 
— — Pastor E. Harff, deutscher Prediger. 
— — — G. Harff, lettischer — 
— — v. Landsberg, katholischer Prediger und 
Kurländischer Deean. 
Advocaten: Herr Gilbert. — Herr Friede. 
Freipractisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr Or. v. Knpffer, Hofrath, Stadtarzt. 
- — Bcitler. 
- — Pohl, Titulairrath, Kreisarzt. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
— — — — Kosack. 
Schrnndenscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor Ritter 
C. v/Rosc!us. XXXV. 
Frauenburgscher — — Coll. Assess. E. v Müller. 
Kronarzt aus dem Gute Essern: Herr Staatsrath vr. v. Witte. 
Freipractisirender Artt: Herr Dr. Stoevern. 
Frauenburgsche Apotheke: Herrn Dulneaur gehörig. 
Zn der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Eolleg. Secr. Graf Joseph v. Koskull. XXV. 
Assessor: Herr Baron A. v. Stempel. 
— — Baron L. v. Rummel. 
Actuar: — Colleg. Secr. E. v. Werte!, gen. Hertel. XX. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Neuland. 
Registrator und Translateur: — F. Bucharow. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolsky. XX. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne. 
Assessor: Herr Baron W. v. Dracheufels. 
Secretaire: Herr Titulairrath D. Michelsohn. XXX. 
Windauscher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister: Herr Joh. Diedr. Schau. 
Gerichtsvoigt: — William Kupsser. 
Rathsherr: — erblicher Ehrenbürger Theodor Mahlet. 
— — Carl Wilh. Heintz. 
— — George Schroeder. 
— — Agis Wibis Moolenaar. 
— Gehülfe: Herr Eolleg! Registr. Chomfe. 
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Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches 5)bcrhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr I. v. Seefeld. XX. 
Assessor: Herr Baron F. v. Ascheberg. 
— — Baron E, v. Schilling. 
Znstanzsecretaire: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
Protocollist: Herr Colleg. Secr. Külpe. 
Archivar: Herr Strauß. 
Registrator: Herr Baron v. Mannteuffel. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Registr. Baron E. v. Lieven. 
Assessor: Herr Baron Peter v. Hevking. XX. 
— — Baron Friedr. v. d. Osten-Sacken. 
Actuar: — Colleg. Secr., Ritter. F. v. Amenda. XX 
Tischvorsteher: Herr Gouv. Secr. C. Meczberg. XX. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. I. Bomowski. 
Registrator: — G. Tiling. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. Baron Alexander v. Roenne. XV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz. XX. 
Assessor.: Baron v. Krummes. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. XX. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grening. 
Gerichtsvoigt: — Lange. 
Rathsherr: Herr Daentler. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Riekhoff. 
Hasenpothsche Quartiercomite. 
Mitglied: Hcrr Colleg. Secr. H. Külpe. 
— — Lehrer Lsncl. llieol. Carl Strauß. 
— — Kaufmann Carl Burbe. 
— — — Salomon Tambourer. 
Hasenpothscher Stadtarzt: Herr Coll. Assessor vr. meä. v. Lieven. 
Kreisfiscal: vscst. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor Or. v. Schilling. XV. 
Kreispostmeister: Herr Tit. Rath Minkelde, stellt 
Kreisrevisor: Herr Gouv. Secr. Slevogt. 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Secr. 
Or. pkil. Köhler. 
Lehrer der rusnschen Sprache: Herr Titulairrath Kokow. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Hcrr Gouvernements-Secretaire Rühl. XX. 
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Concessionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Köhler. 
Mitglied: Russisch« Lehrer, Herr Tit. Rath Kokow. 
— Herr Rabbiner vscst. 
— — Rüben Löwensiern, vom Kaufmannsstande. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorstcher: Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v, Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — ^ Or. Schön, Grobinscher Propst. 
Notairc: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptlnannschast. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ambothen, — — Lundberg. 
- Batben, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
- Sackenhausen, — — Schön. 
- Zirau, — — Wolter, Ritter. 
— — Pastor-Vic. Attelmayer. 
- Neuhausen, — — Katterfeld. 
. Appricken und Sallehnen, Herr Pastor v. Grot. 
- Alrenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowicz, katholischer Pfarrer. 
- Lehnen, Herr Bowblewiez, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Barcewiez, Pfarrer. 
— — Tomaszewski, Viear. 
— — Rubin, Vicar. 
Advocaten. 
Freipraetisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Op. Busch. 
— — v. Borewitz in Zierau. 
— — Goebel in'Durben. 
— — K. Kemmler. 
— Coll. Assessor Lr. v. Lieven. 
— Or. F. Roloff. 
Herr Or. E. Roseius. 
— Coll. Assessor Dr. v. Schil­
ling, Kreisarzt. 
— vr. Th. Zschorn. 
— — v. Pantenius, Coll. Ass. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Hesse. 
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In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauvtmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron und Ritter v. Roenne. 
A s s e s s o r :  —  I .  v .  L o s a n d e r .  
— — Baron v. Rummel. 
Grobinsches Preisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Secondliextenant a. D. Baron v. Fock. Ehren 
Friedensrichter: ^err Baron Otto v. Kleist. 
Assessor: — Baron Gotthard v, Kettler. 
Secretaire: — Colleg. Secr. Szonn. XXV. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
R a t h s h e r r H e r r  R o e s k e .  
— — Kaminökh. 
— — Nothmann. 
— — Range. 
Sccrctairc: — Titulairrath Alzx. jui-. R. Blaese. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Fr. Röhrich. 
Gefängniß-Ausseher: Herr Gouv. Secr. Samochwalow. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Demoiselle Boland. 
Gefängnißarst: Herr Collegienassessor Di. v. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Gabe. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr Henning. 
Im Kecken Darben. 
Fleckenvorsteher: Hcrr F. I. Graf. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlehranstalt für Knaben des Herrn Springer. 
Im Ftecken Potangen. 
Polizeimeister: Herr Stabsrittmeistet und Ritter v. Vehr. 
— Gehülfe, Herr Albert v. Grotthuß. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 
Gefängnißaufseher: Hcrr Colleg. Registr. Julius v. Grotthuß. 
Polangensche Tamoschna. 
Director: Herr Collegienrath v. Lwow. 
Mitglied: — Hosrath v. Kontschalewski. 
Secretaire: — Titulairrath Kowalewski. 
Packhausausseher: Herr Collegien-Secrctairc Kaupowitsch. 
Waagc-Stempclmeister: Herr Colleg. Secr. Podcgimski. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Piadzewiez. 
Translateur: vacst. 
Beaufsichtiger der Farben n. Apothekerwaaren: Herr Titulairrath 
Or. Michalowskn. 
Polangenfcher Grenzpostmeister: Herr Hofrath u. Ritter v. ?rantzen. 
Gehülst: Herr Titulairrath Kestner. XXXV. 
Freipractisircndcr Arzr: Herr Titulairrath vr. Michalowski. 
Apotheke dcs Herr» Provisor Grüning. 
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In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Joh. Friedr. Eckhoff. 
— Herr Peter Christ. Günther. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrm. Tode. 
Rathsherr:'Herr I. D, Meissel. 
— — G. H. Kluge. 
— — H. H. Draefch. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter v. Kleinenberg. 
Zweiter — — Titulairrath A. Kranz. 
Archivar: Herr Colleg. Secr. Carl Ioh. Bruno Mcissel. 
Buchhalter: Herr Bräunfcld. 
Stadtältermann d. großen Gilde: Herr Mich, Direktor d. Kämmerei. 
— - kleinen — — Neumann. 
Kämmereibuchhalter: Herr Titulairrath I. Büß. XV. 
Auetionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauetionator: Herr Loitsch. 
Waaren- und Wechselmakler: Herr Dewitz 
— — — — U. A. Stobbe. 
Libauiches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael. XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. XXX. 
— — Rathsherr Scheinvoge!. 
Secretaire und Translateur: Herr Titulairrath Gamper. XX. 
Paß-Expeditor: Hcrr Gouv. Secr. Pylajew. 
Quartieraufseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens, prov. 
Gefängnißaufseher: Herr Colleg. Secr. Herbert. 
Libausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhofger. Advocat Colleg. Secr. Gorklo. 
— — — — Slevogt. 
— — F. W. Schneider. 
— — I. H. Kluge. 
Buchhalter: Herr Edelmann. > 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: Herr wirkl. Staatsrath, Ritter, Baron v. 
Taube. XXV. 
Beamte zu besondern Aufträgen: Herr Coll. Assessor v. Olschewsky. 
— - — — ^ — Tit.^Rath Baron v. Mengden. 
Libausche Port-Tamoschna. 
Director: Herr Hofrath und Ritter v. Peters. XXX. 
Mitglied: — Graf Tolstoi. 
— — Titulairrath Baron v. Mengden prov. 
Secretaire: — Titulairrath Stavenhagen. XX. 
— Gehülst: Herr Colleg. Secr. Swerew. 
Rentmeister: Hcrr Ritter v. Sprenger v. d. 9. Klasse. XXX. 
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. 
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Zollberechncr: vsc.it. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Bortkewitsch. 
Packhausausseher: Herr Collegienassessor v. Kohl. XXV. 
— — Titulairrath Lrsawitzky. XV. 
Besichtiger der Farbe- u. Apothekerwaaren: Herr Titulairrath vr. 
Hamsel. 
Waage-Stempelmeister: Herr Titulairrath Bochmann. 
— — Colleg. Secr. Tanner. 
Maaßausseher: Herr Colleg. Secr, Philippowicz. 
Hasenmeister u. Schiffsmesser: Herr Tit. Rath Wagemeister. XXX. 
— — — — v. Ölschewsky. XV. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadeeommandeur: Herr Obrist und Ritter Geossron. XX. 
Compagniecommandeur: Hcrr Major und Ritter v, Nandelstaedt 
(in Windau). 
Consulate. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. Schnobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Consul L. Schley. 
Niederlande: Hcrr Consul Stclling. 
Preußen: vsczt. 
Hannover: Hcrr Consul Ulich. 
Frankreich: — Consularagcnt Rvttermund. 
Dänemark: vzcst. 
Oldenburg: Herr Consul Herrmann Huecke zun. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr Rimgailvw. 
Grobinschcr Kreisarzt: Herr Hosrath v,-. v. Harmsen in Libau. 
Stadtpbysikus: Herr Or. Johannsen, Titulairrath. 
Libauscher Postmeister: Herr Hofrath u. Ritter v. Winter. XXXV 
— — GeHülse: Herr Titulairrath v. Tanner. 
Sortirer: Herr Colleg. Registr. Rosenberger. 
Höhere Kreiöschule. 
Herr Schulinspector u. wisscnsch. Lehrer, Colleg. Ass. Lessew. XV. 
— Oberlebrer, Collegienassessor v. Krajewski'. 
— wissenschaftlicher öehrer Harmsen, Titulairrath. 
— — — Kochwill. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Cstrambin. XV. 
— — - — — Tit. Rath Milanowsky. 
— — - französischen Sprache Mathey. 
— des Zeichnens, vsczt. 
— — - Gesanges, Camor Wendt. 






Herr Lehrer Milanowsky. 
Pastor Rvttermund. 





Iste Elementarschule: Lehrer, Hcrr Ansitt. 
2te — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Jakhel, 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteheri»: Demoiselle Stender. 
Hülsslehrerin: Fräul. Harmjen. 
— — Rottermund. 
Lieentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Titulairräthin Silvay. 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer, Titulairrath. I. H, Wäber. 
- — F. Brünner. 
- — der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
Hebräische Äronsschule. 
Herr Fridrichsberg, christlicher Lchrer. 
- Gordon, Lehrer der hebräischen Religion. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Bus;. 
— - Demoiselle Friedrich. 
— . — Olsen. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Colleg. Assessor Lessen?. 
Mitglied: — Oberlehrer Kra^ewsty. 
— — Mendel JsraelM, Rabbiner. 
— — Hirscbfeldt, vom Kausmannsstande. 
Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Kreschtschenski, Geistlicher an der griechisch­
russischen St. Nicolai-Kirche. 
— — Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
— — — Rottermund, lettischer Prediger. 
- Durben, — — Consistorialr. vr. Schön, deutsch. Pred. 
— — — Or. Katterseld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Lauuitz, Grobinscher Propst. 
- Bartau, — — Brasche. 
- Kruhten,— — Proetor. 
. Rutzau, — — Melville. 
— — Beßner, katholischer Pfarrer. 
- Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocalen in Libau. 
Herr Colleg. Secr. Gorklo. 
- Melville. 
Oeffeutlicher Notaire: Herr Titulairrath Carl Meissel 
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Freipractistrende Aerzte. 
Herr vr. v. Harmsen, Hosralh, Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Wäber in Nieder-Bartau. 
— — Chr. L. Müller in Krohten. 
Apotheke des Herrn Provisor Me»er. 
— - — Apotheker E. Andreß. 
Selburgsche Oberhauptmannschast. 
In der Stadt Jacobstadt. 
Selburgsches Oberhauplmannsgerichl. 
Oberhauptmann: Herr Baron Th. v. Bolschwing. XV. 
Assessor: Herr Herrmann v. Simolin. 
— — I. v. Rnmmel. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Gregoire. XV. 
Protocollist: Herr Walter. 
Archivar: Herr Twirbutt, prov. -
Jacobstädtscher Sladtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Joh. Wassilewskn, Inhaber einer goldenen 
Medaille am Wladimir-Bande. 
— Herr Semen Grickewicz. 
— — Johann Roemer. 
Gerichtsvoigt: — Konstantin Schaglowski. 
Rathsherr: Hcrr Johann Roßmeycr. 
— — Iwan Gudinski. 
— — Fedor Nowitzki. 
Secretaire: — Collegienassessor v. Lnndberg. 
Archivar und Translateur^Herr Gouv. Secr. Hintzen 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßseldt. 
Gesäugniß-Ausseher: Herr Colleg. Secr. Magcn. 
Jacobftädtsche Quartiercomitc'. 
Mitglied: Herr I. v. Rummel. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
— — Dmitri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. . 
Seeretaire: — Julius Walter. 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeistcr: Herr Colleg. Secr. Gruner II. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Böckmann. XX. 
Selbnrgscher Kreisfiseal: Herr Ziemianowskv. prov. 
— Kreisarzt: Herr Dp. Colleg. Assessor v. Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Tanner, in Mitau. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Modsolewsky. XXV 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer. Collegienassessor 
Kölpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache Colleg. Secr. Sander. 
Elementarschule: Lehrer. Hcrr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Petersohn, christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tit. Rath Kölpin. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer Sander. 
— — Simon Sarg, Rabbiner. 
— Chaim Katzen, vom Kaufmannsstande. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Demoiselle Lieventhal. 
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchcnvorsteher: Hcrr Valerian v. Foelkersahm auf Steinensee. 
Adelicher Beisitzer: vsczt. 
Geistlicher — Hcrr Probst Lundberg, Prediger zu Buschhof 
Notaire: Herr C. Blanck. 
Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschaft. 
Herr Archimandrit und Ritter Joseph, Prior des Jllurtschm recht­
gläubigen griechisch-russischen Klosters 3. Klasse und Sel-
hurgscher Blagotschinny 
— Jhumen Porphiry, Prior des Jacobstädtschcn rechtgl. griech. 
russischen außeretatmäßigen Klosters. 
— Nicolai Wassilew, Pricster der Jacobstädtschcn rechtgl. griech. 
— Wassili Kolossow^ Priester in Alt-Grünwald. 
— Stephall Ssosno, — in Kopelan. 
— Peter Schurawsky, — in Skrudelina. 
— Chariton Herbacziwski, Prister in Solonai. 
— Makar Pischtschcr, Priester in Fabianowo. 
— Antoni Tschensnowic;, Pricstcr in Chrszewo. 
Zu Buschhof und Holiuhof. Herr Probst Lundberg. 
— Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
— Birsgalln, — — Busch. 
5. Egypten, — — Svenson. 
— Kaltenbrunn, — — Ullmann. 
^ Lassen, — — Sieffers. 


















- Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Priester. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Collegienassessor v. Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Tituläirraty Döllen in Dserwenhof, Bezirksarzt. 
Veterinairarzt: Herr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichftädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron N. v. Kleist. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. v. Schlippenbach. 
— — Baron v. Tornauw. 
Aetuar: Herr Tischvorst, der Gouv. Regierung Schmidt (abdeleg.). 
Tischvorsteher: vscst. 
Gefängnißaufseher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichftädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Ritter Ernst v. d. Recke. XXX. 
Friedensrichter: Herr Baron F. v. Klopmann. 
Assessor: Herr Baron L. v. Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Archivar: vzc->t. 
Friedrichftädtscher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister: Herr R. Diedrichs. 
Gerichtsvoigt: — I. Britschau. 
Rathsherr: Herr Wunderlich. 
Secretaire: — Colleg. Secr. v. Magnus. 
Registrator: — Lilienfeldt. 
Träuslateur: — Schilmski. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Baron E. v. Kleist. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— — Peisak Abramowitsch. 
Schriftführer: Herr W. Lilienfeldt. 
Friedrichstädtscher Kreispostmeister: Hcrr Titulairrath P, v. Dom-
browski. XV. 
— Stadtarzt: Herr Tit.Rath vi-. I. v. Dombrowski. 
Elementarschule: Lehrer, Hcrr Gouv. Secr. Adains. 
Privat-Töchterschule dcr Mad. Adams. 
Freipraktifirender Arzt: Herr Dr. Odin. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
Im Kreisflecken Illurt. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron S. v. Stempel. 
Assessor: Herr Baron Eduard v. Sacken. 
—- — Baron v. Stromberg. 
Marschcommissair: Hcrr Collegienassessor, Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Actuar Herr Colleg. Registr. Budde, prov. 
Translateur: Herr Bierhuf. 
Jlluxtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Stabsrittmeister a. D. Baron Rudolph v. En­
gelhardt. XV. 
Friedensrichter: Herr Titulairrath Baron Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Henckhusen. 
Illuxtscher Kreisarzt: Herr Dr. Swenson. 
— Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XXV. 
Freipractisirender Arzt: Hcrr Dr. C. Leytan. 
Apotheke dcs Hcrrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Besitzer Herr Provisor Helwig, In­
haber Herr Provisor Kade. 
— im Flecken Subbath: Besitzerin Wittwe Vogel, Inhaber 
Herr Provisor Reinson. 
Privatschule. 
Töchterschule der Frau von Grumbkow. 
Stiftselementarlehrer zu Neu-Subbath, Hr. Gouv. Secr. Gcrkan. XV. 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die in diesem 
Verzeichnis etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 1855 gü­
tigst mitzutheilen. 
I. F. Steffenhagen und Svhn. 
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Zeil der Annahme der Korrespondenz im Miwuschen 
Gouvernements - Posteomptoir. 
Sonntags Nachmittags von 3 bis «; Uhr: Geldsendungen, Do-
cnmente, recommandirte Briefe, Privat- und Krons-Packen, so 
wie ordinaire Privat- und Krons-Correspondenz nach den^Sou-
lar^d, Pleskau, St. P^ Astrachan, Wladunir, 
Finnland, Schweden u. Norwegen /nach Witebsk, Mohilew u! 
Smolensk, wie auch nach Jacobstadt, Friedrichstadt u. JUurt. 
Montags Nachmittags von 3 bis KUHr: schwere Geldsendungen 
u. Privat- u, Krons-Packen nach den Gouv.: Livland.Ehstländ, 
Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Wologda, Kostroma. Now­
gorod, Olonezk, Twer ü. Jaroslaw, nach Kinnland, Schweden 
u. Norwegen; — Geldsendungen, Doeumente und Privat- u. 
Krons-Packen nach ganz Kurland u, Memel; — ordinaire Pri-
vat- und Krons-Korrespondenz nach den Städten - Tuckum, 
Bauske, Talsen, Schaulen, Tauroggen u. nach den Gouv.: Liv-
land, Ehstland, St. Petersburg u! Odessa, und nach dem Aus­
lande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Dienstags Lormittags von 8 bis 12 Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Correspondenz nach Doblen, Bächhof, Frauenburg, Schrun­
den, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polangen und 
Memel. 
Nachmittags von 4 bis K Uhr dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, St. Petersburg, Odessa, Moskau, den aus dieser 
Tour belegenen Städten, allen hinter Moskau belegenen Gou­
vernements , nach Finnland, Schweden u. Norwegen. 
Mittwochs Nachmittags von 3 bis 0 Uhr: leichte Geldsendungen, 
Doeumente, recommandirte Briefe und Privat- u. Krons-Cor-
respondenz nach den Gouv.: Livland, Ehstland, Pleskau, St. 
Petersburg. Archangel, Astrachan, Wladimir, Wologda, Woro-
nesch, Wsätka, Kasan, Kaluga, Kostroma, Kursk , Moskau, 
Nowgorod. Nischnij-Nowgorod, Olonezk, Orel, Orenburg, Pensa, 
Perm, Rjäsan, Saratow, Simbirsk, Tambow, Twer, Tula, 
Jaroslaw, den sibirischen Gouvernements, Finnland, Schweden 
u. Norwegen; nach Witepsk, Mohilew u. Smolensk, wie auch 
nach Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt; — ordinaire Korre­
spondenz nach Schaulen, Tauroggen, Odessa, Grusien, Kaukasien 
und nach dem Auslande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Donnerstags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Geldsendungen. 
Doeumente, recommandirte Briefe, Privat- u. Krons-Packen, so 
wie auch ordinaire Privat- und Krons-Korrespondenz nach den 
Gouv^ Livland. Ehstland, Witebsk. Mohilew, Smolcnsk, Kow-
no Wilna, Grodno, Minsk. Wolhynien, Podolien, Kiew, 
Tscheruigow Poltowa, Cherson, Charkow, Beßarabien, Jekate-
rmoslaw Tauricn. Grusien, Kaukasien, dem Lande der doni-
schen Kosaken, Zarthuin Polen und nach dem Auslande: — 
nur schwere Geldsendungen, Privat- und Krons-Packen 
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nach den Gouvernements : Pleskau, St. Petersburg, Archangel, 
Astrachan, Wladimir, Wologda, Woronesch, W>ätka, Kasan, 
Kaluga, Kostroma, Kursk, Moskau, Nowgorod, Nischnij-
Nowgorod, Olonezk, Orel, Orenburg, Pensa^ Perm, Rjäsan, 
Saratow, Simbirsk, Tambow, Twer, Tula, Jaroslaw, den 
sibirischen Gouvernements, Finnland; nach Witepsk, Mohi­
lew und Smolensk; -— Geldsendungen, Doknmente, rekom-
mandirte Briefe, Privat - und Krons-Packen» nach ganz Kur­
land und Memel; — ordinaire Korrespondenz nach St. Pe­
tersburg, Tuckum, Bauske und Talsen, 
Freitags Vormittags von 8 bis 12 Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Korrespondenz nach Doblen, Bächhof, Frauenburg, 
Schrunden, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polangen 
und Memel. 
Nachmittags von 4 bis K Uhr: dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, <^t. Petersburg, Odessa, Moskau, nach den auf 
dieser Tour belegenen Städten, allen hinter Moskau belegenen 
Gouvernements, nach Finnland, Schweden und Norwegen. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: ordi». ire Privat-
nnd Krons-Korresponderiz nach Riga. St. Petersburg, Odessa, 
Moskau, nach den auf dieser Tour belegenen Städten, allen 
(über Tauroggen und Tilsit). 
Außerdem' findet die Annahme der ordinairen Korrespon­
denz nach Riga, täglich zu einer jeden Zeit statt. — Die 
Ausgabe der Vaarschaften, rekommandirten Briefe u. Päckchen, 
wird täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, von 8 
bis 12 Uhr Vormittags bewerkstelligt. 
Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Posteomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost aus dem Auslande Sonntags, Dienstags, Mitt­
wochs, Freitags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Abends. 
'Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und Freitags 
Morgens. 
Die Extrapost aus St. Petersburg Sonntags, Montags, Mitt­
wochs, Donnerstags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus Tauroggm, Wilna und Schaulen Dien­
stags und Freitags Morgens. 
Die leichte Post ans Tauroggen Montags und Donnerstags 
Mittags. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Goldingen, 
Hasenpolh, Schrunden und Frauenburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und Donnerstags 
Abends. 
Die Briefe aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt gehen mit 
den leichten und schweren Posten aus St. Petersburg ein. 
